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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТИПОЛОГІЇ КРАЇН СВІТУ 
В АСПЕКТІ СОТ

У статті проведений аналіз країн світу по відношенню до СОТ. Розглянуті та проаналізовані підходи як авторів, що займаються проблематикою СОТ, так і авторів, що розробляють і досліджують типологію країн світу. Особливу увагу приділено виключним статусам країн світу в СОТ та місцю України в структурі СОТ. На основі методу систематизації запропоновано варіант типології країн світу по відношенню до СОТ.
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Актуальність проблеми. У 2008 р. Україна вступила до СОТ. Розвиток процесів глобалізації спонукає країни світу до інтеграції в багатьох сферах життєдіяльності, з’являються нові об’єднання, потужні ТНК. Прикладом цих процесів є СОТ, яка все більше впливає на протікання регіональних економічних та соціальних процесів. Результатом цього є позитивні і негативні аспекти, які потребують комплексних досліджень, в тому числі і соціально-географічних.
Метою даної статті є проведення аналізу щодо типологізації всіх країн світу по відношенню до СОТ.
Аналіз попередніх досліджень. Серед наукових праць в яких досліджується різні аспекти взаємодії України і СОТ необхідно відзначити роботи вітчизняних вчених – О. Білоруса, І. Бураковського [2], З. Варналія, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, В. Медведєва, О. Мережка, В. Новицького, О. Оніщука, С. Осика [8], Ю. Пахомового, О. Плотнікового, А. Поручника, В. Пятницького, В. Сіденкого, О. Сухорукового, А. Філіпенка. Російські вчені І. Дюмулен [3] та К. Ремчук вивчали вплив на економіку від можливого вступу Росії до СОТ.





	за рівнем розвитку науки і техніки;
	за віддаленістю від моря;
	за рівнем урбанізації тощо.
Особливо цікавою типологією є типологія О. Шаблія, де за основну взято «україноцентричний» підхід [1, c.87-88].
В той же час типології країн світу, основану на «СОТоцентричному» підході не існує.
Викладення основного змісту дослідження. В період глобалізації, коли кожна країна намагається отримати максимальну вигоду від її процесів, дуже важливим є максимально швидке реагування на зміни, що відбуваються у світі, особливо це стосується міжнародної торгівлі, як одного з найяскравіших проявів глобалізації. Намагання України якомога швидко реагувати на глобальні економічні процеси, найяскравіше проявилися в форсованому вступові в СОТ [9]. 
СОТ існує вже 15 років (від 1995 р.), а якщо вважати ГАТТ, як її основоположник, то 63 роки (з 1947р.), натомість не всі країни світу є членами цієї потужної економічної організації. Це пояснюється рядом причин, зокрема: 
	невизнання цих держав міжнародним співтовариством (ООН);
	перешкоджання окремих країн-учасниць СОТ вступові країн-кандидатів, зокрема це стосується Грузії і Росії;
	небажання дотримуватися окремих положень СТО країною-кандидатом тощо;
Країн-членів СОТ нараховується понад 150 (29.06.2010 р.) держав [Таблиця 1]. На долю країн-учасниць СОТ припадає 96% обсягів світової торгівлі, включаючи внутрішню торгівлю ЄС. Цікавим є той факт, що всі країни Західної півкулі (Куба входила ще до ГАТТ) є членами СОТ. Виключення становлять лише Багамські Острови. Вплив країн ЄС є особливим, бо він представлений, як окремий учасник. Унікальним випадком є Тайвань, який вступив до СОТ в 2002 під назвою «Окремої митної території Тайваня, Пенху, Цзіньминь (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1" \o "Цзіньминь (ще не написана)​), Мацзу (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B7%D1%83&action=edit&redlink=1" \o "Мацзу (ще не написана)​) (Китайський Тайбей)». 16 травня 2008 р. Україна (​http:​/​​/​translate.googleusercontent.com​/​translate_c?hl=ru&sl=en&u=http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Ukraine&prev=​/​search%3Fq%3Dhttp:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​World_Trade_Organization%26hl%3Dru%26safe%3Dactive&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgBgOeaOWATsxhiQAVfpkZ6Waqnnw" \o "Украина​) та 23 червня 2008 р. Кабо-Верде стали країнами–учасницями СОТ, а загальна чисельність зросла до 153 [11]. 
«Ядро» СОТ складають країни, що підписали міжнародні торгові договори в рамках Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Спочатку ГАТТ передбачалося перетворити на повноцінну міжнародну організацію, таку як Світовий Банк або Міжнародна Торгова Організація (МТО). Проте, угода не була ратифікована (як і у випадку з Лігою Націй, бо ратифікацію відхилив Конгрес США). Підсумки Уругвайського раунду (1986-1993, Женева, Швейцарія), які підбили делегації 147 держав і понад 30 міжнародних організацій (у т.ч. ООН, МВФ тощо) на світової конференції в Марракеші (Марокко), в ході якої 15 квітня 1994 р. була підписана угода про заснування Світової організації торгівлі а функції ГАТТ були передані СОТ.
Виконання угод СОТ, як правило, приносить не тільки довгострокові вигоди, але й певні труднощі. Тому для країн з економікою, що розвивається передбачений перехідний період для їх економік. Так, для Панами перехідний період визначений 14 р. (1997 – 2011 рр.) [7], натомість для Молдови лише 4 р. (2001 – 2005 рр.) [1], хоча ВНП на 1 особу складає 11900 дол. та 2300 дол. відповідно, а для Монголії (3300 дол. ВНП на 1 особу) [4] перехідний період взагалі не передбачено. 
Для України перехідний період складає 5 років, отже в 2013р. країна в повній мірі відчує на собі економічний ефект від вступу до СОТ. Вплив СОТ відбивається на розвиток і функціонування окремих галузей по-різному. Так, для окремих видів транспортних засобів встановлений перехідний період до 2013 року з поступовою зміною ставки ввізного мита з 10% на момент вступу до 5% на кінець перехідного періоду. Для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, перехідний період триває до 2010 р. з відповідним зниженням ввізного мита з 10 % до 8 %. Середньоарифметична ставка кінцевого зв’язаного рівня становить 11,16 % для сільськогосподарських продуктів і 4,85 % для промислових товарів [6].
Таким чином, нові країни-учасники перебувають у більш вигідному становищі, бо вони мають режим найбільшого сприяння в торгівлі з країнами організації і в той же час мають законне право створювати в односторонньому порядку захисні бар’єри при торгівлі з ними.
Таблиця 1
Типологія країн світу
Тип країни	Підтип країни	Кількість країн
Країни-члени СОТ	Країни-засновниці СОТ	123	153
	Інші країни-учасниці СОТ	26	




Країни, що офіційно не взаємодіють із СОТ	16

Найбільшою країною, що не є учасницею СОТ є Росія (ВВП – 2,116 трлн. дол.), «другою» є Іран (ВВП – 876,700 млрд. дол.) [5]. Загальна кількість країн-кандидатів в СОТ 31, серед них – Афганістан, Алжир, Андорра (ведуться переговори, які були заморожені з 2003 р.), Азербайджан, Багамські Острови, Білорусь, Бутан, Боснія і Герцеговина, Коморські Острови, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, Іран, Ірак, Казахстан, Лаос, Ліван, Лівія, Чорногорія, Росія, Самоа, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Сейшельські Острови, Судан, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Вануату (приєднання погоджено у 2001 році, але не ратифіковано Вануату, це повинно відбутися до 2010 року), Ємен. Всі країни–спостерігачі повинні розпочати переговори про вступ протягом 5 років з моменту надбання статусу спостерігача. Останньою країною, визнаною спостерігачем перед подачею заявки на повне членство в СОТ, була у 2002 році Екваторіальна Гвінея, однак з 2007 року вона також перебуває у стадії переговорів про членство в СОТ. Деяким міжнародним міжурядовим організаціям також було надано статус спостерігача в органах СОТ. 
Святий Престол (Ватикан) є особливим виключення з правил, що дозволяє йому залишатися спостерігачем і не розпочинати переговори. Таким чином, делегати Ватикану не мають право голосу в СОТ, але в той же час дають свої пропозиції іншим національним делегаціям. 
16 країни, що не мають ніякої офіційної взаємодії з СОТ, серед них 13 держав (Тімор-Лешті, Ерітрея, Кірибаті, Маршалові Острови, Мікронезія, Монако, Науру, КНДР, Палау, Сан-Марино, Сомалі, Туркменістан, Тувалу) та три митні території (Палестина, Косово і Методія та Західна Сахара). Майже всі ці території мають проблеми з суверенітетом, національною економікою.
Висновки. На країни-учасниці СОТ припадає 96 % світової торгівлі, що робить цю організацію унікальним і потужним об’єднанням, на яке припадає левова частка всіх потоків товарів, послуг і капіталів. Україна на даному етапі інтеграції в світове господарство перебуває на досить вигідних умовах, адже її економіка знаходиться в адаптаційному періоді, що дозволяє користуватися режимом найбільшого сприяння в торгівлі з членами СОТ і в той же час мати вищі тарифні ставки ніж інші. Лише після повноцінної інтеграції України в СОТ стануть зрозумілими всі «плюси» і «мінуси» від інтеграції в СОТ, хоча сьогодні вже необхідно досліджувати ці процеси. На даний момент досить важко об’єктивно оцінити наслідки для України від вступу до СОТ через світову економічну кризу, але можна зауважити, що відбулося збільшення від’ємного торговельного сальдо, зросли вимоги до якості українського зерна, зниження експортного мита на брухт металу, насіння соняшникове та шкіри худоби, в той же час вступ до СОТ є позитивним сигналом для іноземних інвесторів, Україна наблизилася до створення зони вільної торгівлі з ЄС, квота на імпорт цукру-сирцю має частково задовольнити попит у цукрі. 
В майбутньому можна очікувати, що всі країни-кандидати інтегруються в СОТ і за межами організації залишаться лише поодинокі самопроголошені країни з особливими економічними умовами.
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